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I 
摘 要 
随着社会经济全球化和科学技术的迅猛发展，以及中国高等教育规模的不
断扩张，作为社会信息化的重要组成部分，高等院校的信息化是我国现代教育
改革的重要标志，也是促进我国教育改革全面发展的必然措施。 
当前,大部分髙校有独立的信息技术服务部门和网络技术中心,负责校园办
公网络、校园管理网络、图书馆资源管理平台等校园网软硬件设施的开发与维
护。同时,经过了多年的发展，各高等学校也积累了大量的数字媒体信息资源,
主要包括视频、音频以及图片等。这些资源包含由教学研究过程中和师生生活
中产生的数字媒体数据资源，资源由于存储分散、缺乏统一管理、不便于共享
和重复利用。所以，如果让这些重要的媒体信息资料充分发挥其应有的作用，
是当前高校信息部门需要考虑的问题，设计和开发一套符合需求的媒体资源信
息管理系统已经成为迫切要求。 
媒体资源信息管理系统依托高校校园网络，通过系统对各类媒体资源资源
进行整理、上传、发布，让本校师生更好地利用和分享媒体资源信息，同时也
让这些媒体资源信息得到有效的保存。通过媒体资源信息管理系统的使用，改
变以往资源分散、容易丢失、相对独立的媒体信息资源状态，让高校的媒体资
源信息资源充分利用起来。 
论文通过对某高校媒体资源信息管理的现状进行分析，以媒体资源信息管
理系统的设计和开发为主题进行课题研究。论文首先论述媒体资源信息管理系
统在开发中所用到的相关技术，然后根据软件工程的相关方法详细对系统进行
需求分析，最后根据系统的需求完成对系统进行设计和开发。 
 
关键词: 媒体资源信息；管理系统；J2EE 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the rapid development of economic globalization and social science and 
technology, and the continuous expansion of the scale of higher education China, as 
an important part of society informationization, institutes of higher education 
informatization is an important symbol of China's modern education reform, is also 
the inevitable measures to promote education reform of our country's full 
development. 
At present, there is a center of independent information technology services and 
network technology, most high school, responsible for development and maintenance 
of campus office network, campus network, the management of library resources 
management platform for campus network hardware and software facilities. At the 
same time, after years of development, colleges and universities also accumulated a 
large amount of information resources of digital media, including video, audio, 
pictures etc.. These resources include digital media data resources generated by the 
study on the teaching process of teachers and students in the life of neutralization, 
resources due to lack of unified management, distributed storage, not easy to share 
and reuse. So, if these important media information fully play its due role, is the 
present university information departments need to consider the issue, to design and 
develop a set to conform to the needs of the media resources information 
management system has become an urgent requirement. 
Media asset management information system based on campus network, the 
system for all kinds of media information resources to collate, upload, release, let the 
teachers and students to better use and sharing of media asset information, also let 
these media information can be effectively kept. Through the use of media resources 
information management system, change the past, scattered resources, easy to lose, 
relatively independent media information resource state, let the media assets of 
university information resources fully utilized. 
This paper analyzes the current status of a college media asset information 
management, in order to design and develop the media resources information 
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 III 
management system as the main subject for research. This paper first discusses the 
related technologies used in the development of the media asset management 
information system, then according to the relevant software engineering methods 
with the system requirements analysis, design and development of the system is 
finally completed according to the system demand. 
 
Keywords: Media Asset Information; Management System; J2EE
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
随着信息化技术特别是互联网技术的快速发展，互联网应用已经完全融入
了我们的生活，数字媒体技术的发展和应用的普及，让我们的生活变得更加多
姿多彩，在这种环境下，数字媒体信息的数量正呈现爆发性的增长。 
从上个世纪九十年代开始，我国高校的信息化建设正迈入新的轨道，一方
面，随着网络技术、多媒体技术等信息化技术飞速发展和广泛应用，各大高校
的校园网络基础设施也在不断发展，校园网带宽和性能的不断提高，校园网络
的应用范围也在不断扩大，通过校园网络的平台，许许多多的应用都在上面得
到发展。另一方面，各大高校或者各个部门，为了解决业务上、工作上的许多
问题，都按照自己的需求开发了一系列的应用系统，这些系统大部分都是以数
据库为基础的信息管理系统，系统的建设和推广，让各个高校各个部门积累了
大量系统建设的经验。另外，各个高校的信息化部门在这十几年的时间中，都
慢慢形成了各具自己特色的管理模式和运行机制，信息系统的管理人员综合素
质也有很大的提高，在使用计算机方面的能力以及管理的积极性比以前有了很
大提高。 
所以，为了让高校原有存储分散、缺乏管理的媒体资源信息资产得到更好
的保护和利用，让好的媒体资源信息得到共享，让更广大师生的日常生活更加
丰富多彩,设计和开发一套媒体资源信息管理系统具有很大的意义。 
首先，媒体资源信息管理系统的开发能够改善当前高校媒体资源资源分散、
混乱、缺乏管理的现状，能让好的资源充分保护起来。当前高校媒体资源信息
最大的问题在于缺乏管理，缺乏利用以及容易丢失，媒体资源信息管理系统的
开发，将改变这种状况，实现信息的永久保存。 
其次，媒体资源信息管理系统的开发能够促使学生和学校相关工作人员在
平时的学习工作生活中更加注重收集媒体资源信息、分享媒体资源。媒体资源
信息管理系统建设完成之后，使高校的媒体资源信息的管理工作都在校园网络
上进行流转，增加了媒体资源信息的分享度和利用度，让每个学生和工作人员
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都能够更加关注日常媒体资源信息的保护。 
最后，媒体资源信息管理系统的开发能够促进高校信息化的发展。媒体资
源信息的管理作为高校信息管理工作的重要内容，其信息化程度的高低也影响
则整个高校信息化的发展，所以，通过开发媒体资源信息管理系统，最大程度
实现优秀高校视频资源的共享和推广，加强师生交流互动，一定程度促进了高
校的信息化发展。 
1.2  现状和存在问题 
在当前校园数字化建设的过程中，信息服务是一个重要的方面，对于媒体
信息资源来说，用户最为关心的就是可以对信息进行使用，所以，如何更好的
对现有的以及未来的媒体资源进行存储以及共享具有很强的重要性。但是，由
于各种原因，各高校媒体资源管理信息化的发展程度并不一致，主要表现在以
下几个方面。 
第一，部分高校由于没有建设自己的媒体资源信息管理系统，对媒体资源
的管理缺乏体系，导致媒体资源的存储非常混乱。一方面，很多高校对媒体资
源的重视程度不够，由于数字化媒体的发展也是十几年的时候，在之前的很多
时候，这块资源在高校里面基本上是不受重视的，直到如今网络技术发展之后
以及宣传媒体的兴起，高校领导才开始注重媒体信息资源的应用；另一方面，
由于技术上的原因造成的资源采集困难，视频技术发展几十年中，各个设备和
视频的格式都经历了很多的变化和发展，技术的变迁也是日新月异，这样，在
视频刚流行阶段由磁带录像机等设备录制的视频现在很多已经无法读取。  
第二、部分高校虽然已经建立了媒体资源信息管理系统，但缺乏相对应的
管理制度和宣传推广方式，从而导致媒体信息资源的相对缺乏。高校媒体资源
的信息来源对原有历史媒体资源的整理以及现有资源的利用分享，且整理媒体
资料往往需求较多的时间，如果缺乏有效的制度，相关人员会缺少积极性，导
致已经建立的媒体资源管理系统没有达到应有的效果。所以，各高校在建立信
息管理系统的同时，必须同时建立好的管理制度，将责任落实到部门，落实到
个人，让更多的资源得到分享。 
第三、部分高校的媒体资源信息管理系统在建设过程中对硬件建设较为重
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视，缺乏对软件系统以及内容的建设，没有体现自身特色。特别是在媒体资源
信息的内容上，并没有根据高校自身的情况去配置和建设，无论是系统配置还
是信息内容，都系统照搬其他院校的做法，忽略本校的自身需求。 
综上所述，为了改变媒体资源信息管理工作的落后现状，适应信息化时代
快速发展的需要，满足广大教职工、学生对媒体资源的使用需求，建设一个功
能强大、使用方便的媒体资源信息管理系统是很有必要的。 
1.3  论文研究内容 
论文在分析了当前高校媒体资源信息管理系统的现状和背景后，针对媒体
资源信息管理系统的业务特点，采用了基于 B/S 模式的开发架构，同时通过对
业务流程的梳理，通过采用分层的系统架构，提高流程处理的灵活性。 
首先，通过规范研究的方法，阅读相关文献并查阅相关资料，论述研究媒
体资源系统在各高校发展现状；其次，详细论述本项目开发所应用的技术，JAVA
技术和数据库技术等；第三，对媒体资源管理系统从总体框架、网络框架以及
数据库设计等进行系统的总体设计；第四，对媒体资源信息管理系统进行详细
的设计和实现，分别从运行环境以及各个子系统分别进行详细的设计与实现；
最后，进行本系统测试介绍，分别从测试环境、测试计划、测试用例以及测试
结果进行分析。 
1.4  论文组织结构 
本论文共包括六章： 
第一章绪论，对媒体资源信息管理系统建设所在的背景以及建设的意义机
械能研究，并分析了系统建设的现状以及存在问题。 
第二章系统需求分析，对媒体资源信息管理系统的需求作详细的分析，分
别从系统功能、用户用例以及非功能性需求三方面进行分析。 
第三章系统总体设计，对媒体资源信息管理系统进行总体设计，从系统总
体框架、网络拓扑、数据库设计分别进行设计。 
第四章系统详细设计与实现，实现媒体资源信息管理系统的主要功能，包
括栏目展示、个人中心、视频管理以及系统管理几个大的模块的内容的实现。 
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第五章系统测试，对媒体资源信息管理系统进行测试，包括系统测试环境、
系统规划、测试用例设计以及测试结果分析。 
第六章总结与展望，总结论文所做工作以及内容，展望今后的研究工作。 
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第二章 需求分析 
需求分析的目的是确定系统建设的边际范围，确定系统的功能需求、非功
能性需求。 
2.1  系统目标 
媒体资源信息管理系统的系统建设目标是：  
1、通过使用媒体资源信息管理系统，对各种数据资源进行集约化管理，通
过统一的规划解决资源散乱的问题。 
2、通过使用媒体资源信息管理系统，让学生能够更加及时地了解学校发布
的媒体资源信息，能够通过系统了解更多关于本校的历史、文化等相关资料。 
3、通过使用媒体资源信息管理系统，方便系统对相关信息进行统计，让领
导能够做出更加合理的决策。 
2.2  系统功能分析 
本节在论文将从子系统的角度对媒体资源信息管理系统的功能进行深入分
析，让读者能够对系统的整体功能有个清晰的认识，对子系统下的每个模块的
功能进行详细描述。从系统子系统功能的角度进行需求分析，媒体资源信息管
理系统包括前台子系统和后台子系统两大部分，以下将详细对每个子系统的需
求进行分析。 
2.2.1  前台功能分析 
如图 2-1 所示前台功能模块图所示，前台子系统包括栏目展示和个人中心
两大部分，栏目展示包括了宣传视频、专题活动、讲座活动、教育视频、文艺
晚会、个人分享、其它视频等栏目，个人中心包括系统登录、系统退出、个人
信息维护、个人视频管理、个人评论管理、浏览足迹等。  
宣传视频栏目主要是展示相关电视台或网站报道的与本校和领导有关的视
频报道，活动报道等以及与学校历史有关的视频信息，该栏目有宣传部门专门
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负责提供并发布。专题活动栏目展示与专题有关的视频，比如群众路线学习活
动专题、党员教育活动专题等专题性视频，讲座活动栏目主要提供本校内开展
的讲座活动视频，供未到现场的学生可以在线观看，文艺晚会栏目提供本校历
年开展的文艺晚会的视频信息，以上三个栏目有学工处人员负责维护。教育视
频栏目由本校教师提供与教学教育相关的视频信息。个人分享栏目是提供给所
有学生教师用户分享个人在学生生活中的一些视频，视频的发布是需要管理员
的审核通过的，此外，登录的用户可以对视频进行评价。 
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图 2-1 前台功能模块图 
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